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La tesis  La comunicación asertiva en el desarrollo personal y profesional de los 
docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte – Ica  demuestra cómo se ha 
logrado desarrollar la  planificación y diversificación curricular, y el desarrollo de las 
competencias didácticas en mejora de la labor docente; se   trabajó  mediante la  
investigación no experimental, de diseño transeccional correlacional, con una muestra no 
probabilística de 38 docentes del nivel  primario y secundario;  se concluye de  acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,87  y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el 
error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05, ello significa que existe relación entre las 
variables.  
  
















The thesis The assertive communication in the personal and professional 
development of the teachers of the Educational Institution José de la Torre Ugarte - Ica 
demonstrates how it has been possible to develop curricular planning and diversification, 
such as the development of didactic skills in improving the work teacher; we worked 
through non-experimental, transectional correlational design, with a non-probabilistic 
sample of 38 primary and secondary school teachers; is concluded according to the result 
obtained with the SPSS statistical program, the chi-square is 12.87 and is comprised 
between 11,591 ≤ X ≤ 32,671, for which the probability of committing type 1 error is less 
than or equal to α = 0.05, this means that there is a relationship between the variables. 
 

















La presente tesis denominada: La comunicación asertiva en el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte – Ica, se 
centra en que el equilibrio de las relaciones humanas, que es la asertividad oportuna y 
directa, evita conflictos laborales de la formación personal y profesional docente. la 
interacción con los demás repercute en todos los ámbitos de nuestra vida, el asertividad es 
una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de vista desde un 
equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación  
 La investigación se organiza en cinco capítulos los mismos que están divididos de la 
siguiente manera: 
En el primer capítulo comprende el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, los problemas específicos, la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma.  
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de términos básicos. 
En el tercer capítulo, se determina las hipótesis específicas y la operacionalización 
de las variables.   
En el cuarto capítulo, se expone la metodología, el método y el diseño de 
investigación, la población y la muestra.  
En el quinto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos, los resultados de la investigación, la discusión de 
los resultados, Finalmente, se proporcionan las condiciones y recomendaciones, aún como 




Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
Una dificultad de la gestión directiva es la comunicación en la gestión pedagógica 
con los grupos docentes, ya que, esta influye en el clima organizacional, en los avances 
académicos tanto en lo personal y profesional, reflejando así el malestar en la comunidad 
educativa, que no solo se ve en los docentes el resultado de nuestros estudiantes y padres 
de familia, quienes afirman que no existe mejora en la calidad educativa.  
Los docentes ya no trabajan en equipo evaden proyectos curriculares para de su 
desarrollo profesional, lo que evidencia la falta de comunicación que no ayuda a resolver 
las dificultades y no tener alumnos receptivos sino aplicativos. 
La comunicación asertiva hace que los logros de la gestión pedagógica del trabajo 
docente mejora la práctica en los procesos pedagógicos, en el desarrollo del clima y de la 
cultura institucional.  
Este mejoramiento se refleja las acciones individuales y en grupo; la cooperación y 
de grupo, de trabajo docente y el desarrollo profesional de los objetivos de la institución 
educativa; y colaboración. 
El clima y la cultura promueven el desarrollo progresivo aprendizaje. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿La comunicación asertiva influye en el desarrollo personal y profesional de los 
docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte - Ica? 
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1.2.2. Problemas específicos 
¿La comunicación asertiva influye en el desarrollo de la planificación y  
diversificación  curricular  de los docentes de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte,  Ica?   
¿La comunicación asertiva influye en el desarrollo de las competencias didácticas de 
los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica?   
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo la comunicación asertiva influye en el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte,  Ica. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo  la comunicación asertiva influye en el desarrollo de   la  
planificación y  diversificación  curricular  de los docentes de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte – Ica. 
Determinar  cómo  la comunicación asertiva influye en  el desarrollo de 
competencias didácticas de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte – Ica. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista institucional, la investigación está  orientada hacia la 
práctica de un método en su aplicabilidad al sistema educativo, puede producir beneficios 
en el mejoramiento de los aprendizajes, tanto de los docentes como de los directivos.  
En lo práctico este tipo de investigación, tiene como finalidad presentar  una 





1.5. Limitaciones de la investigación 
En lo bibliográfico 
Existen pocas tesis nacionales relacionadas con la variable Comunicación asertiva 
entre el director y el desarrollo profesional de los docentes. 
En lo económico: 
Hubo problemas en obtener los recursos propios las copias, materiales, impresiones 























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ramos (2001) en su tesis Evaluación de la Efectividad de un Curso de 
Comunicación para padres y madres con hijos (as) Adolescentes en el Desarrollo de las 
Habilidades de la Comunicación entre ellos, llegó a la conclusión de que los resultados 
muestran que los (as) asistentes al curso de comunicación vivencial mejoraron, 
significativamente, la comunicación con sus hijos adolescentes y acrecentaron la habilidad 
de ser asertivos,  para manejar  necesidades y trasmitir valores.  
Las relaciones familiares de los participantes se vieron favorecidas en los  
aprendizajes. Los padres y madres que leyeron el manual de comunicación en casa se 
mantuvieron sin cambios significativos. 
El curso   promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, notándose  un 
aprendizaje para  manejar  el choque de  necesidades. 
El estudio muestra relevancia científica,  ya que la psicología  aporta  alternativas de 
solución a la problemática de la educación a adolescentes; con una metodología concreta 
como la utilización del curso, 
  Cárcamo (2008), la tesis Programa de Desarrollo Profesional Docente para la 
Generación de Competencias Didácticas en el Centro Universitario Regional Nor-
Oriental  (Curno) llegó a la conclusión: 
El Programa de Desarrollo Profesional Docente, evidencia  la realidad y 
cumplimiento del objetivo y las hipótesis planteados para lograr el desarrollo de 
competencias didácticas mejorar la labor del docente. 
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El aporte posee carácter científico por sustentación teórica y por el proceso 
metodológico seguido, pues  se cumple el proceso del método científico;  el programa de 
desarrollo profesional docente responde a un orden de prioridades de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales establecidos con base a las necesidades y 
demandas de los docentes del  CURNO. 
Márquez (2009) en su tesis La Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de 
Secundaria. Relación entre la teoría y la práctica, llegó a la conclusión: de que es 
necesario incluir en la formación teórica la adquisición de las habilidades, destrezas y 
actitudes necesarias para desempeñar la labor docente, así como el conocimiento y manejo 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La formación específica no debe incluir más contenidos disciplinares, sino los 
complementos didácticos necesarios para impartirlos. Se trata de enseñar a enseñar a los 
profesores, de que aprendan a transmitir los contenidos para  forma que los alumnos los 
asimile y aplique en diferentes contextos. 
La formación práctica  permite al futuro profesor conocer la realidad educativa,  en 
la que se desenvolverá  profesionalmente. Es necesaria una conexión real entre la teoría y 
la práctica que dé a la formación inicial un carácter único y permita al futuro profesor 
enriquecerse profesionalmente desde los dos ámbitos 
El profesorado encargado de la formación de los docentes, ya sea desde la teoría o 
desde la práctica, debe conocer las características y el perfil del profesor de Secundaria, así 
como las demandas profesionales que se le exigen, y formarlo para estar al día en cuanto a 
las teorías del aprendizaje, las metodologías de enseñanza, las características del diseño y 
la planificación educativa. 
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Es necesario que en la formación inicial del profesorado de Enseñanza Secundaria, 
se pase de la formación del profesor de una disciplina a la formación de un profesional de 
la educación formado para responder a las exigencias socio –educativo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Escobar (2014), en la tesis Concepciones y factores influyentes en el desarrollo 
Profesional Docente en España, Chile y  Colombia en los últimos diez años, llegó a la 
conclusión de que la concepción del desarrollo profesional docente es un fenómeno 
multidimensional, el cual hay que saber interpretar su significado de acuerdo a los fines de 
cada reforma educativa y enfoques pedagógicos vigentes en cada país. 
El desarrollo profesional docente se comprende  desde dos perspectivas, la primera 
orientada por una lógica instrumental y directa. La eficacia y eficiencia en la respuesta que 
espera la calidad educativa del desarrollo profesional docente recae en su concepción del 
mismo como proceso de crecimiento continuo, integral, dinámico y holístico que perdura 
en el tiempo. La madurez personal, realizada en contextos apropiados, es la garantía para 
la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
Los programas de desarrollo profesional implementados por las políticas y reformas 
educativas  dejan el compromiso de difundir nuestras preocupaciones a las diversas 
autoridades encargadas de la gestión educativa a fin de que consideren programas 
sistémicos y a largo plazo, promuevan una cultura organizacional dinámica, mejoren la 
calidad implementando conocimientos y estrategias que respondan a las características del 
desarrollo profesional docente tal como se concibe en la actualidad. 
Vargas (2010), en la tesis Gestión pedagógica del trabajo docente a través de grupos 
cooperativos,  llegó a la conclusión de que la  Institución Educativa cuenta con un 
Proyecto Educativo Institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo 
en equipo. La política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo 
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cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
Los docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
comunidad educativa. 
Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la toma de 
decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima organizativo–institucional 
positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los coordinadores de grupo de 
trabajo docente motiva a los docentes para que desarrollen las tareas con creatividad. 
El liderazgo promueve el respeto entre los docentes y contribuye a la eficacia en el logro 
de los objetivos de la gestión pedagógica. La comunicación entre las autoridades y los 
grupos de trabajo docente propicia la interacción positiva con sentido de comunidad, 
apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo docente, se perciben las discrepancias 
y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 
El estilo de gestión pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria 
de los grupos de trabajo docente para el logro de los objetivos institucionales. Se 
comprende que aprender y enseñar son tareas colectivas de participación, por ello, la 
dirección promueve responsabilidades compartidas donde el apoyo es cooperativo. 
En su estilo de gestión, la directora se caracteriza por coordinar, animar y gestionar, 
con honestidad y exigencia. Además, se da una coordinación pedagógica real en la toma de 
decisiones a través de: cada grupo de trabajo docente, conformado por un coordinador y 
los docentes de cada nivel educativo inicial, primario y secundario  (por áreas) y del 
consejo directivo, que finalmente determina las decisiones definitivas.  
El estilo de gestión de los coordinadores de los niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria, se caracteriza por ser organizado, comunicativo y democrático en el 
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cumplimiento de sus funciones. Los coordinadores, en general, aplican un estilo de gestión 
moderno y flexible. 
En el análisis de la gestión pedagógica del trabajo en grupo docente se valora y 
practica el trabajo cooperativo como estrategia de gestión pedagógica de procesos, en la 
planificación curricular, se toman decisiones para la diversificación curricular, se elaboran 
los programas de estudio, se programan las unidades didácticas, las sesiones de 
aprendizaje y se diseñan los indicadores e instrumentos de evaluación.  
En el proceso de la ejecución curricular en grupo docente, se promueve el 
compromiso y el ambiente participativo en la ejecución curricular; se comparten 
experiencias y contrastan procesos de aprendizaje docente haciéndose extensivo a los 
demás grupos con proyectos institucionales; se elaboran informes técnico pedagógicos a 
nivel personal y en grupo; se toman decisiones para la mejora de la planificación y 
ejecución curricular. 
Montoya (2011), en la tesis Programa Tutorial en Control de Emociones para el 
Desarrollo de la Asertividad en los Estudiantes de 5º Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Privada Salesiano San José – Trujillo, llegó a la conclusión de que 
al  realizar el análisis por dimensiones, se concluye que la aplicación del programa tutorial 
en control de emociones influye significativamente en el desarrollo de la asertividad en los 
alumnos de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada 
Salesiano San José. 
Al aplicar el pretest se concluye que los alumnos presentaban deficiencias en el 




Luego de aplicar el programa tutorial en control de emociones se observó un 
desarrollo significativo de la asertividad en estos alumnos de quinto grado de educación 
primaria. 
Al aplicar el postest, el desarrollo de la Asertividad mejoró  significativamente en el 
grupo experimental, obteniendo  un promedio de 33,86 y una desviación estándar de 2,71. 
En lo cual se ve reflejado en el Ttab=2,08 y Tc=48,139 P<0,05, resultados que al aplicar la 
prueba t demostraron una diferencia significativa en cuanto a las conductas asertivas. 
Al aplicar el pretest en la dimensión Habilidades para Relacionarse, se encontró que los 
alumnos alcanzaron un promedio total de 4,23 en base a 12 y luego al aplicar el postest  los 
alumnos alcanzaron un promedio de 9,73 concluyendo que hubo un incremento 
significativo en las habilidades para relacionarse después de haber aplicado el programa.  
Al aplicar el pre test en la dimensión Habilidades para Comunicarse, se encontró que 
los alumnos alcanzaron un promedio total de 3,77 en base a 12 y luego al aplicar el post 
test  los alumnos alcanzaron un promedio de 9,59 concluyendo que hubo un incremento 
significativo en las habilidades para comunicarse después de haber aplicado el programa.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.    La comunicación 
Se considera dos aspectos fundamentales en el proceso comunicativo como son:  
o Saber escuchar: Consiste en cultivar una serie de condiciones precisas, disposición 
de recibir el mensaje (la mirada y la postura del cuerpo), evitar las críticas y ofensas, tanto 
el emisor como el mensaje. 
o La expresión asertiva, agregando las reglas para su logro, tal como hablar en primera 





Murillo (2004:203), define la comunicación como "la acción y efecto de transmitir 
señales entre un emisor y un receptor, mediante un código común en un contexto 
determinado". 
Los  sujetos mediante  expresiones verbales y no verbales transmiten un mensaje 
específico. El docente es un comunicador ya que transmite conocimientos, ideas, 
sentimientos y creencias, entre los colegas, directivos, estudiantes, padres y representantes. 
Es un emisor activo que trasmitir constantemente mensajes a base de signos, códigos y 
canales, mediante signos verbales o gestuales. 
Por lo tanto,  la comunicación  es  importante  para   el  docente, quien cumple 
funciones dentro de las instituciones educativas., entonces  es importante comunicarse 
adecuadamente, para una mejor calidad de vida, esto va a permitir conocerse a sí mismo 
para conocer a los demás y  ponerse en el lugar del otro es una alternativa para comprender 
y pensar positivamente. 
2.2.2. La comunicación como instrumento para el cumplimiento de objetivos 
La comunicación se convierte en una herramienta administrativa más, que propende 
por la consecución de objetivos propuestos para el mantenimiento y crecimiento de la 
organización y para el fortalecimiento y afianzamiento de la misma en el mercado y por 
ende en la sociedad. (Rodríguez, 2005). 
Las instituciones educativas trabajara siempre con entes para lo cual es necesario la 
comunicación de la comunidad educativa y trazar los objetivos en conjunto dando afianzar 
calidad educativa, imagen institucional como colegio y para la sociedad. 
En la administración se privilegia la comunicación lineal u horizontal en los mismos 
niveles, ya que en ellos se establecen relaciones más equilibradas dadas las características 
personales y profesionales de los interlocutores que allí trabajan, además de compartir un 
nivel similar de obligaciones por cumplir. (Rodríguez, 2005). 
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En este aspecto los directivos  según la contigencia manejan los casos y decisiones 
que algunas serian de forma lineal y otra horizontal. 
Estos elementos se clasifican de la siguiente manera (Rodríguez, 2005): 
Emisor – codificación – emisión – transmisión – recepción – decodificación – receptor - 
feedbanc 
Se deduce que la comunicación es una herramienta que propende por la búsqueda de 
objetivos productivos, más para la organización que para el mismo individuo. Es decir, la 
comunicación  se convierte en una forma de mantener el control y el poder al interior de la 
organización, fortaleciendo está última  mediante la consolidación de pequeñas redes 
integradas entre si  
2.2.3. Comunicación asertiva 
González (2005) señala que el componente esencial para el equilibrio de las 
relaciones humanas es la asertividad que es la autoafirmación, es la expresión cabal de 
los sentimientos. La comunicación es la repuesta oportuna y directa que respeta la 
posición propia y la de los demás, que es honesta y mensurada para los involucrados.  
La comunicación es la base de las relaciones humanas y laborales, donde el manejo 
de conflictos, liderazgo y lenguaje están inmersos, teniendo en cuenta que este tipo de 
relación se da en las personas que trabajan en una organización sin distinción de rango o 
posición. 
Chiavenatto (1999:245) plantea que la comunicación es el proceso de trasmisión de 
la información y la comprensión de una persona a otra, es la manera de relacionarse con 
otras personas a través de datos, ideas, pensamiento y valores de esta manera une las 




Se toma la comunicación como la base fundamental para el desarrollo general del ser 
humano, además representa la columna vertebral de una organización educativa.  En este 
sentido, el ámbito educativo, es quizás el más comprometido para desarrollar procesos de 
comunicación asertivos desde una perspectiva creadora, tomando en cuenta la praxis 
educativa como el canal de información permanente, el cual permitirá la evaluación de los 
procedimientos y las relaciones con otras personas. De esta manera, el  factor humano, en 
la comunicación, se constituye en el eje para plantearse diversos escenarios, donde se 
necesite la utilización de un léxico fluido y acorde para lograr la receptividad de los 
mensajes emitidos. 
La comunicación asertiva como estrategia gerencial para el éxito laboral en la 
educación escolar, radica en que el ser humano es un ser social, quien necesita mantener 
relaciones grupales para  sobrevivir. Además, la comunicación es fuente de interacción 
entre los componentes de una o institución educativa, donde el docente es modelo a seguir, 
para las relaciones asertivas. Por lo tanto, en toda organización el gerente debe estar alerta 
y fomentar las relaciones interpersonales. 
Rojas (1994) señala que en la Dirección o Gerencia se integran conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidades, pero que ésta a su vez involucra acciones 
creativas, estratégicas y de relaciones humanas, que incluyen aspectos comunicacionales. 
Moles (2004:225), define la asertividad como "la expresión honesta y funcional de 
las emociones y sentimientos dirigidos a otras personas de tal forma que se repiten los 
límites de derecho de cada quien".  Este concepto parte de la premisa que la aserción 
supone un repertorio de habilidades sociales. 
La comunicación humana se relaciona con el marco actitudinal que la persona 
desarrolla durante la vida. Es decir, toma en cuenta todas las creencias, los temores, los 
deseos y las expectativas que ha desarrollado, como resultado de cultura dentro de la cual 
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vive. Los aspectos situacionales del contexto son  las variables psicológicas, sociológicas y 
físicas; por ejemplo el tiempo, el sexo o la edad de la persona, el cual se vincula con la 
necesidad de comunicar e incluye  las presiones internas, las restricciones y las 
necesidades que sentimos en cualquier acontecimiento comunicativo. 
Moles (ob.cit.), define la asertividad como "la expresión honesta y funcional de las 
emociones y sentimientos dirigidos a otras personas de tal forma que se repiten los límites 
de derecho de cada quien". (:225).  
La aserción supone un repertorio de habilidades sociales con las que el individuo 
expresa sus necesidades, y logra realizarlas  utilizando las respuestas mínimas necesarias. 
La comunicación asertiva que favorece al profesional de la docencia en su rol laboral. 
Igualmente, maneja su dinámica comunicativa  mediante de la asertividad a nivel personal 
y profesional para que funcione conductualmente de forma operativa, y libre para 
manifestarse con sus semejantes, con metas y prioridades que le lleven a la 
autorrealización, es decir, que se haga siempre valer y respetar sin violar los derechos de 
los demás. 
2.2.4. Teorías de comunicación 






Aspectos comunicacionales asertivos 
Y tipos de comunicación asertiva 
(Castenyer 2003). 
 
Ver los aspectos claves para lograr la 
comunicación asertiva. 
 
Estrategias educativas  (Brandt,1998) 
 
Se utiliza  desde un punto 
significativo con interpretación 
constructivista y tiene como 
propósito ofrecer un conjunto de 
elementos conceptuales y de 
estrategias aplicables con la finalidad 
de hacer más efectivo de 
comunicación el aprendizaje en este 
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caso el  proceso. 
Estrategias de desarrollo (Robbins y 
Coulter 2003) 
Se tomará como punto de partida 
para elaborar las estrategias de 
liderazgo, la  toma de decisiones y 
las estrategias participativas para 
desarrollar la asertividad entre los 
docentes.  
El enfoque humanista de la 
comunicación (Colin Wilson 1972) 
El componente básico del proceso 
comunicación es el ser humano y, la 
función  consiste en desarrollar 




Para describirlas manifestaciones 
lingüísticas como actos con las que 
un hablante puede entenderse con 
otro acerca del mundo, Además, para  
la transmisión y prosecución del 
saber cultural, bajo el aspecto de 
socialización, a la forma y 




2.2.5. Disciplina y conflicto 
Una preocupación de los educadores en las instituciones escolares ha sido, la 
indisciplina escolar, es por eso que han dedicado esfuerzo y energía para velar por el 
cumplimiento de unas normas, por el mantenimiento del orden, por hacerse respetar. En 
definitiva, tratan de gozar de la autoridad suficiente para poder garantizar un buen 
funcionamiento del aula, poder controlar el comportamiento de los estudiantes y conseguir 
que estos les obedezcan,  de modo sumiso. 
Diariamente se presentan estos factores en el aula. Hernández (2007) no deja de lado 
el conflicto; supone la pugna entre personas o grupos independientes que tienen objetivos 
incompatibles. Desde una perspectiva ética, el conflicto es una situación de enfrentamiento 
provocada por una contraposición de intereses, ya sea real o aparente, en relación con un 
mismo asunto, lo que produce angustia en las personas, cuando no se vislumbra una salida 
satisfactoria. El conflicto forma parte de la convivencia humana y constituye una fuente de 
aprendizaje, desarrollo y maduración personal, ya que la persona debe poner en marcha 
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una serie de mecanismos que favorezcan una gestión positiva del mismo; el conflicto es 
también confrontación de ideas, creencias, valores, opiniones, estilos de vida y pautas de 
comportamiento, que en una sociedad democrática que se rige por el diálogo y la 
tolerancia, encuentran  ámbito de expresión. El conflicto como un acto positivo que aporta 
nuevas experiencias de aprendizaje, que es generador de conocimiento, con el que se poner 
en relieve distintas opiniones, otras alternativas, y facilita la solución de  los problemas de 
manera asertiva. 
2.2.6. Definición de la personalidad  
Aron y Milicic (2004) argumentan que el desarrollo personal ha demostrado ser una 
de las variables de mayor significado para el  mejoramiento de la calidad de la educación. 
Igualmente, ha mostrado su utilidad en la prevención de problemas de salud mental de 
docentes y de estudiantes. También se le postula como un factor predictivo de logros y 
satisfacciones en la vida de las personas. 
La personalidad se encuentra dentro del estudio del campo de la psicología, y se 
puede explicar desde varias funciones, en primer lugar permite conocer de forma 
aproximada los motivos que llevan a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y a 
desenvolverse en un medio; por otro lado, la personalidad permite conocer la manera en la 
cual una persona puede aprender del entorno. 
Germán, (2013) dice que La personalidad se puede definir como la estructura 
dinámica que tiene un individuo en particular; se compone de características 
psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. 
Los componentes de la personalidad se configura por dos componentes o factores: el 
temperamento y el carácter. (Germán, 2013). 
Temperamento: Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las 
características que se heredan de los padres, como por ejemplo, el color de ojos, el tono de 
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piel, e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un 
componente de la personalidad porque determina, de alguna manera, ciertas características 
de cognición, comportamiento y emocionales. 
Carácter: Se denomina carácter a las características de la personalidad que son 
aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con 
ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, 
los comportamientos y el lenguaje, son sólo algunos componentes del carácter que 
constituyen a la personalidad. 
2.2.7. Desarrollo profesional docente 
Según los autores el desarrollo profesional del docente alude a diversos significados 
se habla de perfeccionamiento docente, formación permanente, educación en servicio, 
formación continua, formación para los docentes en servicio, entrenamiento, 
perfeccionamiento en servicio, entre otros. El acento en todas estas expresiones está en el 
cambio, la mejora, el perfeccionamiento, producto de la formación o autoformación que 
viabilizan dichos cambios.   
Imbernón (2007) en que este concepto incluye la  formación inicial y permanente, 
considerando que en ambos, el desarrollo profesional se puede  La madurez personal como 
base del desarrollo profesional del docente dar mediante un proceso de mejora de los 
conocimientos, habilidades y actitudes profesionales. 
Por otro lado Day (2005:17) define el desarrollo profesional como: el proceso por el 
cual, solo y con otros, el profesorado revisa, renueva y extiende su compromiso como 
agente de cambio con los fines morales de la enseñanza, y por el que adquiere y desarrolla 
críticamente los conocimientos, destrezas e inteligencia emocional para la reflexión, la 
planificación y la práctica profesionales adecuadas con los niños, los jóvenes y los 
compañeros en cada fase de su vida docente.    
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Como podemos observar, el concepto de desarrollo profesional de Day incluye tres 
elementos básicos: los ámbitos de desarrollo, las competencias que se pretenden alcanzar y 
las fases de su vida profesional. De acuerdo con este autor, para que el docente se 
desarrolle profesionalmente necesita incursionar por una gama de actividades formales e 
informales centradas en los fines de la educación y la mejora de la práctica a partir de la 
reflexión crítica de ella.  Actualmente existen diferentes opciones para el desarrollo 
profesional de los docentes: cursos, talleres, diplomados, seminarios, programas de 
posgrado, cuya finalidad es que los docentes accedan a una mayor comprensión de temas 
relacionados con su profesión, particularmente con aspectos didácticos y de gestión 
escolar. 
Para Imbernón (2007:138), el desarrollo profesional: 
Es el desarrollo pedagógico, el conocimiento y la comprensión de uno mismo, el 
desarrollo cognitivo, el desarrollo teórico y la situación laboral que permiten o 
impiden el desarrollo de una carrera docente. También se define como el intento 
sistemático de mejorar la práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales, 
con el propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de gestión.  
 
En esta definición aparece el componente personal del docente y el cambio 
sistemático y continuo del profesor para mejorar las áreas sustantivas de la práctica 
educativa, como son: la docencia, la investigación y la gestión. El concepto de desarrollo 
profesional integra tres elementos fundamentales: el pedagógico, el personal y el laboral. 
El cambio incluye diversos ámbitos, pero el relativo a la persona es básico para lograr 
incidir en los demás. 
El desarrollo profesional, de acuerdo con López (2007:76) es “un proceso que viven 
los profesores, no el estado final.” La autora señala que una de las condiciones necesarias y 
de sus características con mayor relevancia, por las implicaciones de todo, es que los 
profesores deben demandarlo, sentir la  necesidad y ser protagonistas de su desarrollo 
profesional, de lo contrario es difícil que se produzcan efectos positivos si no hay esa 
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actitud voluntaria e interesada en la mejora. Este proceso se potencia cuando va 
acompañado de la reflexión del profesorado sobre sus competencias profesionales, sus 
fortalezas y debilidades en la práctica docente en relación con el aspecto pedagógico y 
personal. 
Según Day (2005:18), el desarrollo profesional continuo tiene varias facetas: “es 
natural y evolutivo, es oportunista y es planificado.”  La última de estas facetas es la más 
apropiada para lograr los beneficios de la innovación educativa. Requiere que el docente 
tenga el tiempo y las oportunidades, así como la disposición y capacidad para aprender de 
él mismo y de los otros. García (1999:345) señala que cuando los profesores realmente se 
comprometen con su desarrollo profesional y con el desarrollo de la escuela se implican en 
el proceso de formación, y tratan de incidir en él para cubrir sus expectativas en la medida 
de lo posible, aunque “no todos los participantes en una actividad formativa la 
conceptualizan, entienden y viven de la misma manera.”  
Para Day (2005) los programas largos y extensos que conducen a la obtención de 
títulos, así como los cursillos o talleres continuos tienen mucho que aportar al desarrollo 
intelectual y emocional de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza. Algunas 
investigaciones muestran que las experiencias planificadas de aprendizaje a través de 
cursos de posgrado de dos años de  La madurez personal como base del desarrollo 
profesional del docente duración y con duración parcial, son más significativas para el 
desarrollo profesional, pues el proceso de reflexión sobre la práctica es más sistemático y 
con mayores posibilidades de impactar en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 
La formación y el desarrollo profesional históricamente se han considerado como 
dos caras de la misma moneda,  que  comprende los elementos de la cultura que se debía 
desarrollar (conocimiento, cultura, metodología, didáctica) y la otra referida a la aplicación 
(Imbernón, 2008).  
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Esta concepción técnica de la profesionalización, de acuerdo con el autor, resulta obsoleta 
en la actualidad. Sin embargo, también encontramos en diferentes contextos y latitudes, 
modelos de desarrollo profesional que son demasiado simplistas y poco prácticos, pues 
ignoran la perspectiva del docente como persona, y resaltan la figura del profesor como 
empleado (Day, 2005); además, se guían por “el conocimiento y no por la acción, tratan a 
los alumnos como espíritus vírgenes y no tienen en cuenta sus creencias y representaciones 
anteriores con respecto a la enseñanza.” (Tardif, 2004, 2003). 
2.2.8. Calidad  personal y profesional del docente 
La calidad es la satisfacción  de conocer y dar conocimiento al de un modo, 
planificado y continuo de la, evaluación y mejora de la calidad de los servicios (enseñanza-
aprendizaje) que  promueve la confianza, mejora las comunicaciones y permite entender 
las necesidades y expectativas de  una institución . 
Una buena calidad en los servicios tiene diferentes significados dependiendo de los 
docentes o estudiantes.  
 La garantía de calidad se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del usuario y la organización.  (Comunidad educativa). 
 El énfasis de la garantía es  la forma como trabajando, en las actividades que 
realizamos y los procesos como suministramos la enseñanza. 
 La calidad  utiliza datos para analizar cómo estamos trabajando y prestando los 
servicios educativos. 
 La calidad fomenta el trabajo en equipo interdisciplinario para solucionar los 
problemas y mejorar la calidad de los servicios.  
En la práctica, la calidad  personal y profesional  es  un proceso continuo y el ciclo de 




2.2.9.  Calidad profesional del profesor 
El profesor es agente del proceso educativo y tiene como misión contribuir en la 
formación de los estudiantes en las dimensiones del desarrollo humano.  
Por la función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor 
idoneidad  profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 
riesgo la integridad de los estudiantes.  
2.2.10. Calidad profesional del profesor 
El profesor es agente del proceso educativo y tiene como misión contribuir en la 
formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.  
Le corresponde:   
a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de 
los estudiantes, así como trabajar con las normas institucionales de convivencia en la 
comunidad educativa.  
b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo Local, 
Regional y Nacional.   
c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones  establecidas 
por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna 
retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; y 
gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo de sus 
funciones.  
d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales 
constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente.  
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e) Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por  buen 
desempeño profesional y aportes a la innovación educativa. 
2.2.11. Aprendizaje y desarrollo profesional docente 
Los docentes mejoran  el aprendizaje de los estudiantes, para incrementar la calidad 
de la educación y  desarrollar la sociedad del conocimiento. configuran la actividad del 
docente: su formación inicial y permanente, el proceso de selección y de incorporación a la 
escuela, las condiciones de trabajo, la organización de la institución escolar, el apoyo de 
los poderes públicos, las perspectivas profesionales y la valoración social que percibe.  
  La formación y el desempeño de los docentes están afectados por el 
funcionamiento de diversos tipos de instituciones universitarias y no universitarias, 
públicas y privadas y en modalidades presenciales y a distancia con formas de 
institucionalidad diferentes. Incide otros aspectos contextuales como salarios, 
reconocimiento público y condiciones laborales adecuadas. Se le exigen al docente 
habilidades, competencias y compromisos sin las consiguientes prestaciones de formación, 
motivación y salario.   
 Lograr estas transformaciones de desarrollar enfoques sistémicos para, que 
atiendan una red de variables esenciales para el cambio unidas por relaciones de 
interacción. El cambio es un proceso cuyo estudio y planificación exigen que se tome en 
cuenta el conjunto del sistema. El proceso de planificación se orienta hacia una 
comprensión del sistema y de su medio y sigue la propia dinámica del cambio.   
2.2.12. Formación inicial como base del desarrollo profesional 
 Las posibilidades de los profesores de aprovechar las instancias de la formación 
continua varían según el bagaje de conocimientos y estrategias con los que ya cuentan por 
su formación inicial. Pese a ello, los programas de formación de docentes en ejercicio 
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hacen abstracción de la formación inicial en el sentido de que no establecen diferencias en 
las propuestas de acuerdo con la condición de titulación de sus destinatarios.  
 Los países de América Latina (Vaillant, 2005) y los de Europa (OCDE, 2005) 
presentan variaciones con respecto a la titulación de los docentes. Tienen personal en 
ejercicio que no reúne la formación requerida para el ejercicio de la profesión, en número 
variable y distribuido en los distintos niveles de los sistemas escolares.  
 Las propuestas de formación continua tienen que responder a esta situación 
procurando la preparación docente. Los programas de iniciación a la docencia, concebidos 
originalmente como modos de prolongar la formación inicial y de contribuir a moderar el 
ya muy conocido “shock de realidad” (Veenman, 1984) que sufren los docentes noveles, 
pueden jugar un papel importante si se los sistematiza para los agentes que se incorporan a 
la docencia sin provenir de las instancias de formación inicial. 
2.2.13. Problemas de los saberes de los docentes 
Aunque empieza a percibirse una mejor precisión respecto a la base de 
conocimientos que requiere un docente para enseñar, aún no se dispone de un marco 
referencial adecuado, ni de una teoría e probada acerca del modo en que nuevos saberes 
(los que circulan en la formación continua en variados formatos) se incorporan al marco 
referencial de los docentes. Los estudios especializados (por ejemplo, toda la línea de 
investigaciones acerca del llamado “pensamiento del profesor”) aún no dilucidan la 
naturaleza del conocimiento en la de toma de decisiones de los docentes y la clase de 
contenidos que pueden dar lugar a la constitución de los conocimientos que se requieren 
para la actuación. Pero han establecido “la importancia de los procesos mentales según los 
cuales los profesores procesan la ejecución de su docencia o según los cuales acceden o 




Muchas veces, las situaciones de capacitación que se pretenden colaborativas consisten en 
encuentros en los que los docentes describen sus experiencias, y están menos desarrolladas 
las situaciones en que pueden reflexionar sobre las premisas de sus decisiones, en que 
pueden analizar sus resultados, en que se consideran las dificultades afrontadas y se 
evalúan alternativas (Fenstermacher y Richardson, 1998). Para que el DPD se estructure en 
torno a “situaciones de aprendizaje colaborativo en que se mezcle información, 
oportunidad de análisis crítico y ensayos de acción” (Avalos, en PREAL, 2001: 4) se  
requiere invertir en propuestas que reúnan condiciones para la producción de esta clase de 
conocimiento (así como la producción de conocimientos que contribuyan a sostener la 
enseñanza en condiciones de alta complejidad) no parece incorporada a las prioridades de 
las políticas. 
2.3. Definición de términos básicos  
Profesional reflexivo 
La imagen de un profesional reflexivo es la de aquel profesor que es capaz de ver la 
complejidad de la situación, que se adapta a sus alumnos, les da lo que necesitan y 
subordina su enseñanza al aprendizaje de estos (Brown y Coles, 2002). 
Cultura Organizativa y Gestión Institucional 
La cultura es la manera cómo se hacen las cosas en la institución educativa, 
comprende la historia, las normas, los valores y patrones que rigen el comportamiento de 
los docentes como grupo, lo cual permanece en el tiempo. 
La cultura se aprende y se transmite, pero también cambia, se modifica con las 
nuevas experiencias. Es una variable integradora de los componentes del sistema 
organizativo para el logro  de la visión compartida y existen numerosos estudios respecto 






Los roles que asumen los docentes caracterizan las conductas y las actitudes  del 
grupo  en la institución educativa. Establecen el prestigio en virtud de la función, por lo 
cual configuran una estructura jerárquica: 
Los roles determinan los comportamientos esperados y las tareas necesarias para el 
funcionamiento del grupo. Tienen en general un valor o prestigio diferencial sobre la base 
de su posición o función específica, por lo que los grupos poseen también una posición de 
estatus que lleva a establecer diferencias y a plasmarse en una estructura jerárquica”. (Paez 
y otros 2004: 636). 
Norma 
La forma cómo deben actuar  los miembros de un grupo docente y su actitud 
constituyen la norma. 
“Las normas especifican cómo los miembros de un grupo deben actuar. Las actitudes 
hacia una conducta, sentimiento u opinión se refieren a la evaluación subjetiva, mientras 
que las normas se refieren a la actitud grupal o convergencia dominante en un grupo. La 
actitud, en este sentido, es el aspecto interno de la influencia social y la norma es el 
aspecto externo Páez y otros, 2004) 
La actitud  
Es la posición personal, subjetiva, respecto a la conducta, sentimiento u opinión que 
la motivan;  es el aspecto interno de la influencia social del grupo. El aspecto externo, la 
conducta estándar o norma es el “Estándar aceptable de comportamiento dentro de un 






Cuando el grupo docente es reconocidos por los demás al conseguir sus metas, 
logran un estatus. Estatus es “Una posición o rango definidos socialmente dado a los 
grupos o miembros de éstos por los demás” (Robbins, 1999).  
Cohesión 
La cohesión consiste en la motivación y la satisfacción que atrae a los miembros para 
quedarse en el grupo, frente a factores externos, individuales que tienden a debilitar la 
cohesión. “La cohesión o la identidad de un grupo entraña un cierto vínculo común, una 
simpatía compartida y una conciencia definida de estar unidos de alguna manera. Esto 
puede entenderse también como la tendencia a mantenerse juntos y de acuerdo” (Cuenca 
Ricardo y Sandra Carrillo, 2005: 2). 
La asertividad 
 Entre las capacidades comunicativas docentes, la asertividad constituye una 
alternativa frente a la pasividad y la agresividad. La asertividad se define como “la 
capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus opiniones, creencias o 
sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodo” (Kelly 1982) (Pastor y otros, 2006: 
146). 
El Liderazgo 
El liderazgo es un rol que se define como “el proceso de influencia social a través del 
cual un individuo moviliza a los miembros de un grupo para conseguir una serie de 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La comunicación asertiva influye significativamente en el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica.   
3.1.2. Hipótesis específicas 
La comunicación asertiva influye significativamente el desarrollo de   la  
planificación y  diversificación  curricular de los docentes de la Institución Educativa 
José De la Torre Ugarte – Ica.   
La comunicación asertiva influye significativamente en el  desarrollo de las  
competencias didácticas de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 
Ugarte – Ica.   
3.2. Variables 
Variable independiente 
La comunicación asertiva 
 González (2005) señala que el componente esencial para el equilibrio de las 
relaciones humanas es la asertividad que es la autoafirmación, es la expresión cabal de los 
sentimientos. La comunicación es la repuesta oportuna y directa que respeta la posición 
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propia y la de los demás, que es honesta y mensurada para los involucrados.          
Variable  dependiente 
          Desarrollo personal y profesional de los docentes 
La calidad es la satisfacción  de conocer y dar conocimiento al usuario en este caso 
estamos hablando de calidad de satisfacción del director al profesor y estudiante  y  
viceversa  también;  entonces para que exista esta calidad se debe tomar en cuenta de un 
modo sistemático, planificado y continuo de monitoreo, evaluación y mejora de la calidad 
de los servicios (enseñanza-aprendizaje) que  promueve la confianza, mejora las 
comunicaciones y permite entender en una forma más clara las necesidades y expectativas 
de  una institución . 
3.3. Operacionalización de variables  
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4.1. Enfoque de la  investigación  
Fue cuantitativo  
Se dijo que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que 
haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, 
limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también es importante saber 
qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro,1998). 
En necesario cuantificar los valores de respuestas para la suma, promedio de las 
encuestas y así deducir con exactitud donde se inicia  se ubica el problema para luego 
buscar alternativas de solución. 
Descriptiva  correlacional 
Sánchez y Reyes (2006) manifiestan que siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) 
se identifica los niveles o esquemas básicos de investigación según la profundidad y 
objetivo de estudio. 
Aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables de tipo dependiente donde 
miden y evalúan con precisión el grado de relación que existe entre dos conceptos o 
variables en un grupo de sujetos durante la investigación. La correlación puede ser positiva 
o negativa. Exigen el planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad 
radica en saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 
comportamiento de otra variable relacionada. Tienen un valor explicativo, aunque parcial. 
4.2. Tipo de investigación  
Investigación social : Fue aplicada 
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Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o producir 
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para dar 
tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su 
ámbito real, que constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005:43). 
La investigación se caracteriza aplicada por identificar problemas y proponer 
alternativas de solución de modo inmediato. 
4.3.  Diseño de investigación  
No Experimental 
“Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” 
(Carrasco,2005). 
Diseño Transeccional correlacional 
“Este diseño analiza y estudia la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) 
para conocer su nivel de influencia o ausencia, determinando el grado de relación entre las 
variables que se estudia” (Carrasco,2005). 
VX 
 
  M                   r 
 
                  VY 
Donde: 
M :  Muestra 
X :  La comunicación asertiva  
Y :    Desarrollo personal y profesional de los docentes 




Según la investigación el estudio es un trabajo no experimental ya que vamos a observar el 
grado de influencia de la variable  independiente sobre la  variable  dependiente. 
4.4.        Población y muestra  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones…. Las poblaciones 
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 
tiempo”. 
Se trabajó  con 38  docentes del nivel de primaria y de secundaria de la Institución 
Educativa José De la Torre Ugarte - Ica, según el detalle: 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte  
Nivel Docentes Varones Docentes Mujeres 
Primaria 3 12 
Secundaria 10 8 





 16 22 
Total 38 
 
Muestra – No probabilística – Intencionada 
Aquellos elementos que se considera convenientes y cree que son los más 
representativos conociendo las características de la población, (Carrasco, 2005). 
A la vez se consideró  trabajar con todos  los docentes de la institución ya que 
presentan una muestra pequeña. 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte  
Nivel Docentes Varones Docentes Mujeres 
Primaria 3 12 
Secundaria 10 8 









4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Para la presente investigación se trabajará con: 
Lista de cotejo  
Por ser un cuadro de doble entrada se emplea para el análisis documental, aquello 
que se quiere conocer de los documentos que se investiga. Los indicadores e índices 
dependen estrictamente del problema y objeto de la investigación. (Carrasco, 2005). 
Encuesta 
Técnica para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 
sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene, lo cual se emplea en la 
investigación ocupacional para la indagación, exploración  y  recolección de datos, 
mediante preguntas formuladas directa o indirectamente  a los sujetos que constituyen la 
unidad de análisis (Carrasco, 2005). 
Cuestionario 
Por ser un instrumento en el que no se necesita la relación directa, cara a cara con la 
muestra de estudio, consiste en presentar hojas o pliegos de papel conteniendo una serie 
ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad, para 
que sean resueltas de igual modo. 
 Ficha Técnica 
Encuesta A 




















Fuente  MINEDU 
 
 
Desarrollo personal y  
Profesional 
Planificación 
1 – 15 
Competencias 
16 – 30 
 
4.6. Tratamiento estadístico  
Plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
 Se plantea la hipótesis nula que ha de ser probada. Podemos aceptarla o rechazarla. 
 La hipótesis nula es una afirmación que se aceptará si los datos muestrales no pueden 
proporcionar evidencia convincente de que es falsa. 
 Si la hipótesis nula se acepta con base en datos muestrales, no es posible afirmar que 
tal hipótesis es verdadera, sino que más bien significa que no se pudo refutar la hipótesis 
nula. Para probar que la hipótesis nula es verdadera, el parámetro poblacional debe ser 
conocido o se tendría que investigar cada elemento de la población. Por lo general, esto no 
es posible. 
 La hipótesis alternativa o de investigación describe lo que se considerará si se 
rechaza loa hipótesis nula. Será aceptada si los datos muestrales proporcionan evidencias 
estadísticas suficientes de que la hipótesis nula es falsa. 
Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. 
 También se lo denomina nivel de riesgo porque mide el riesgo de rechazar la 
hipótesis nula efectuando en realidad es verdadera. 
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 Tradicionalmente se selecciona el nivel de 0.05 para proyectos de investigación 
sobre consumo, el de 0,01 para el aseguramiento de calidad, y el 0,10 para encuestas 
políticas. 
 Se debe decidir el nivel de significancia antes de formular una regla de decisión y 
recopilar datos muestrales. 
 Hay la posibilidad de incurrir en dos tipos de error, uno de Tipo I, cuando se rechaza 
la hipótesis nula en vez de haberla aceptado, y uno de Tipo II, si se acepta la hipótesis nula 
cuando debería haberse rechazado. 
Calcular el valor estadístico de prueba 
 El valor estadístico de prueba es el valor obtenido a partir de la información 
muestral, que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. 
 Existen  valores estadísticos de prueba. En esta investigación se utilizó el valor 
estadístico z, que se emplea en las pruebas de hipótesis para la media (µ). 
 El valor z se basó en la distribución muestral de  medias que se distribuyó de manera 
normal cuando la muestra fue razonablemente grande con una media  ( 
x
  ) igual a , y 
una desviación estándar  
x
  , que fue igual a n  De esta manera se pudo determinar si 
la diferencia entre 

X  y  fue estadísticamente  significativa encontrando el número de 
desviaciones estándares que  










Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. O sea, la regla de decisión establece las condiciones cuando se 
rechaza la hipótesis nula. 
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La región de rechazo define la ubicación de todos lo valores que son demasiados 
grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que ocurran 
según una hipótesis nula verdadera. 
El valor crítico es un número que es el punto decisorio entre la región de aceptación 
y la región de rechazo de la hipótesis nula. 
Tomar una decisión 
El último paso para la prueba de hipótesis es la toma de decisión de rechazar o no la 
hipótesis nula, si el valor crítico se encuentra dentro o fuera de la región de no aceptación. 
Es posible solo una de dos decisiones en la prueba de hipótesis: aceptar o rechazar la 
hipótesis nula. En vez de “aceptar” la hipótesis nula, algunos investigadores prefieren 
enunciar la decisión como: “No rechazar la hipótesis nula”, “No es posible descartar la 
hipótesis nula”, o bien “Los resultados muéstrales no permiten hacer a un lado a la 
hipótesis nula” 
4.7. Procedimiento  
1.- Se introdujo las variables y los datos a la Base de Datos del Paquete Estadístico SPSS. 
2.- Se obtuvo los estadísticos descriptivos de la media muestral. 
3.- Se obtuvo los estadísticos de dispersión tales como la desviación típica, la varianza y la 
covarianza. 
4.- Se obtuvo las tablas y gráficos estadísticos (como el polígono de frecuencias). 
5.- Se analizó la distribución de muestreo para la prueba para determinar: 
 Si el polígono de frecuencia obtenida fue o si se aproximó a una distribución normal. 
 Se determinó si el polígono de frecuencia obtenida fue homogénea o no. 
6.- Se aplicó las reglas para la prueba de hipótesis para rechazar o no la hipótesis nula de 
acuerdo al valor crítico obtenido para compararlo con el valor del nivel en un nivel de 





5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 Hernández et al.  (2010), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006:214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003:151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el proceso 
de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de 
contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010:204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
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Recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las Universidades 
Nacional de Educación, quienes determinaron  la  adecuación  muestral  de  los ítems de 
los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
Tabla 1 






Desarrollo Personal y 
Profesional de los 
Docentes 
Puntaje % Puntaje % 
1. Mg. Juan Zecenarro Vilca 84 85 % 86 83 % 
2. Dr. José Campos Dávila 83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Juan Carlos Valenzuela  88 88 % 83 83 % 
4. Dra. Irma Reyes Blácido 80 80% 80 80% 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes, después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto a nivel de Relación entre la Comunicación Asertiva como Desarrollo Personal y 
Profesional de los Docentes para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 








Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos,  el cuestionario de 
relación entre la Comunicación Asertiva obtuvo un valor de 85% y el cuestionario 
Desarrollo Personal y Profesional de los Docentes obtuvo el valor de 84%, podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen  buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna del primer  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 docentes, elegidos al azar, y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richard son que  se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes. 
b)     Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c)     Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 3 
Confiabilidad del primer instrumento 




   
 
       En consecuencia, el instrumento de investigación es 0.887, tiene excelente 




Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel  de   Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006:438 – 439). 
          Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,88 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto es aplicable. 
 Para determinar la confiablidad interna del segundo  instrumento de 
investigación se realizó un trabajo piloto con 20 docentes, elegidos al azar, y se aplicó la 
prueba estadística  de Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo 
dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
d) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes. 
e) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 






Confiabilidad del segundo instrumento. 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Desarrollo personal y 
profesional de los 
docentes 
0,91 30 
   
En consecuencia el instrumento de investigación es 0.91, tiene excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad    
Valores Nivel  De   Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006: 438 – 439). 
 Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,91 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. Consiste en seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  
un  documento,  a  fin de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la 
información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  
indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto, Bernal 
(2006:177) nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001:10) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 
datos”.  Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, APA (2010: 
127) menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”., 
Kerlinger y Lee (2002:2012)  las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional”.  El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidas conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010:153). Según APA (2010:127), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual”. Acerca de los gráficas, Kerlinger 
y Lee (2002:179) dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. 
Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 
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gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002:192) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”.  Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006: 1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización acerca  de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001:10) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra”. 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 




Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000:351), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la 
probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  
cuando H0 es cierta.  
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 





Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 
la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001:472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 




Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Resultado, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la comunicación asertiva en el desarrollo personal y profesional de los docentes 
de la institución educativa José de la Torre Ugarte - Ica. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable La comunicación asertiva 
Análisis descriptivo de la dimensión Gestión pedagógica 
Tabla 7 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Gestión pedagógica 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 25 64,5% 
No 14 35,5% 










Figura 1. Gestión Pedagógica 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 64% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte indican que Si existe gestión pedagógica, el 
36% No, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 01. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Liderazgo participativo. 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia Liderazgo participativo. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 22 58,4% 
No 16 41,6% 
Total 38 100,0% 
 




Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 58% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte indican que Si existe liderazgo participativo, 
el 42% No, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 02. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Desarrollo habilidades de comunicación. 
Tabla 9  
Resultado: Frecuencia Desarrollo habilidades de comunicación. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 25 66,3% 
No 13 33,7% 
Total 38 100,0% 
 
 
Figura 3. Desarrollo habilidad de comunicación 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 66% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte indican que Si existe desarrollo habilidad de 








Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable La comunicación asertiva 
Tabla 10 










Si 64,5% 58,4% 66,3% 
No 35,5% 41,6% 33,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 4. Variables x: Comunicación Asertiva 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 66,3% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte, están con resultado Logrado en desarrollo 
habilidades de comunicación, el 64,5% en gestión pedagógica, el 58,4% en liderazgo 
participativo, el 41,6% en liderazgo participativo en Proceso,  esto evidencia que la 
variable Comunicación asertiva tiene resultado Logrado en Desarrollo habilidades de 







Análisis descriptivo de la variable Desarrollo personal y profesional de los docentes 
Análisis descriptivo de Planificación y diversificación curricular 
Tabla 11  
Resultado: Frecuencia de Planificación y diversificación curricular. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 30 79,3% 
No 8 20,7% 
Total 38 100,0% 
 
 
Figura 5. Planificación y diversificación Curricular  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 79% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte, Si existe Planificación y diversificación 
curricular, y el 21% No,  ello se evidencia de acuerdo a la figura Nº 05. 
Análisis descriptivo de Competencias didácticas 
Tabla 12 
Resultado: Frecuencia de Competencias didácticas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 32 84,0% 
No 6 16,0% 
Total 38 100,0% 





Figura 6. Competencias Didácticas 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 84% de los docentes de la 
institución Educativa José de la Torre Ugarte, Si existe Competencias didácticas, y el 16% 
No,  ello se evidencia de acuerdo a la figura Nº 06. 
Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Desarrollo personal y 
profesional de los docentes. 
Tabla 13 
Resultado: Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Desarrollo 








Si 79,3% 84,0% 
No 20,7% 16,0% 









Figura 7. Variables Y: Desarrollo Personal y Profesional de los docentes 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 84,0% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte, están con resultado Logrado en 
Competencias didácticas, el 79,3% en planificación y diversificación curricular y en 
proceso el 20,7% en planificación y diversificación curricular y el 16,0% en competencias 
didácticas; esto evidencia que la variable Desarrollo personal y profesional de los 
docentes, se ha logrado en competencias didácticas, entre las dimensiones de acuerdo la 
figura Nº 08. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0,05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis específica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La comunicación asertiva no influye significativamente el desarrollo de la planificación y  
diversificación  curricular de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 
Ugarte - Ica. 
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 Hipótesis alternativa (H1):  
La comunicación asertiva influye significativamente el desarrollo de la planificación y  
diversificación  curricular de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 
Ugarte - Ica. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0,05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (20) = 20 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 







= 0,95 y 20 gl. = 0,05 y 20 gl. 
            13,848      36,415 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0,1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: comunicación asertiva y el 
desarrollo de   la  planificación y  diversificación  curricular de los docentes de la 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte - Ica. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 












Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-
calculado = 39,236 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 39,236  y la 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
comunicación asertiva y el desarrollo de   la  planificación y  diversificación  curricular de 
los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte - Ica. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La comunicación asertiva no influye significativamente en el  desarrollo de las  
competencias didácticas de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 
Ugarte - Ica. 
 Hipótesis alternativa (H1):  
La comunicación asertiva influye significativamente en el  desarrollo de las  competencias 
didácticas de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte - Ica. 














H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0,05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (16) = 16 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
= 0,95 y 16 gl. = 0,05 y 16 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 




5. Cálculo del estadístico  





O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 






Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: comunicación asertiva y el  
desarrollo de las  competencias didácticas de los docentes de la Institución Educativa José 
De la Torre Ugarte - Ica. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 





38 100,0 % 0 0,0 % 38 100,0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-






Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
comunicación asertiva y el  desarrollo de las  competencias didácticas de los docentes de la 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte - Ica. 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La comunicación asertiva no influye significativamente en el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica 
Hipótesis alternativa (H1):  
La comunicación asertiva influye significativamente en el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
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Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0,05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32,671 
= 0,95  y 21 gl. = 0,05  y 21 gl. 
 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  





O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La comunicación asertiva y 
el desarrollo personal y profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la 




Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 







38 100,0 % 0 0,0 % 38 100,0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-
calculado = 32,671. 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32,671 y la 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre La 
comunicación asertiva y el desarrollo personal y profesional de los docentes de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia. 
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En la hipótesis específica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0,05, 
entre La comunicación asertiva y las planificación y diversificación curricular de los 
docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236  y está comprendido 
entre 13,848 ≤ X ≤ 39,236  para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre La comunicación asertiva y las planificación y diversificación curricular de 
los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. Esta conclusión no 
guarda concordancia con lo hallado por Ramos (2001). En ese sentido en una de sus 
conclusiones. Evaluación de la Efectividad de un Curso de Comunicación para padres y 
madres con hijos (as) Adolescentes en el Desarrollo de las Habilidades de la 
Comunicación entre ello. Los resultados muestran que los (as) asistentes al curso de 
comunicación vivencial mejoraron significativamente, la comunicación con sus hijos (as) 
adolescentes y acrecentaron la habilidad de ser asertivos, aumentaron satisfactoriamente la 
habilidad para manejar el choque de necesidades y fomentaron la habilidad para trasmitir 
valores.  
Las relaciones familiares de los participantes se vieron favorecidas en los  
aprendizajes. 
Los padres y madres que leyeron el manual de comunicación en casa se mantuvieron 
sin cambios significativos. 
El curso efectivo  promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, notándose 
principalmente un aprendizaje más sólido en la habilidad para manejar el choque de 
necesidades, contribuyendo así a solucionar el tan trillado  problema de comunicación 
entre padres, madres e hijos (as) 
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Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, que entre la La comunicación asertiva y las competencias didácticas de los docentes 
de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. De acuerdo al resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 28,869  y está comprendido entre 
9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 
igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación 
entre La comunicación asertiva y las competencias didácticas de los docentes de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. Este resultado guarda alguna 
incompatibilidad con lo hallado por Cárcamo (2008), realizó la investigación: Programa 
de Desarrollo Profesional Docente para la Generación de Competencias Didácticas en el 
Centro Universitario Regional Nor-Oriental La investigación llegó a las siguientes 
principales conclusiones: 
El Programa de Desarrollo Profesional Docente, evidencia realidad y cumplimiento 
del objetivo y la hipótesis planteados para lograr el desarrollo de competencias didácticas 
que vendrán a mejorar la labor del docente. 
El aporte posee carácter científico por sustentación teórica y por el proceso 
metodologico seguido, pues en él se cumple el proceso del método científico, y el 
programa de desarrollo profesional docente responde a un orden de prioridades de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales establecidos con base a las 
necesidades y demandas de los docentes del  CURNO. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, entre La comunicación asertiva y el desarrollo personal y profesional 
de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 32,671  y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el 
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error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 
variables, es decir, hay relación entre La comunicación asertiva y el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. 
Ramos (2001), realizó la siguiente investigación: Evaluación de la Efectividad de un 
Curso de Comunicación para padres y madres con hijos (as) Adolescentes en el 
Desarrollo de las Habilidades de la Comunicación entre ellos. Tesis para obtener el grado 
de Maestría en la Universidad de Málaga. En su investigaciónl, trata de determinar y 
analizar si existen diferencias significativas en la Los resultados muestran que los (as) 
asistentes al curso de comunicación vivencial mejoraron significativamente, la 
comunicación con sus hijos (as) adolescentes y acrecentaron la habilidad de ser asertivos, 
aumentaron satisfactoriamente la habilidad para manejar el choque de necesidades y 
fomentaron la habilidad para trasmitir valores.  
Las relaciones familiares de los participantes se vieron favorecidas en los  
aprendizajes. 
Los padres y madres que leyeron el manual de comunicación en casa se mantuvieron 
sin cambios significativos. 
El curso efectivo  promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, notándose 
principalmente un aprendizaje más sólido en la habilidad para manejar el choque de 
necesidades, contribuyendo así a solucionar el tan trillado  problema de comunicación 
entre padres, madres e hijos (as).  
Las necesidades de la comunicación asertiva constituyen  una de las mayores 
preocupaciones del personal profesional de docentes en la estrategia de manejo de 
liderazgo participativo. De este modo, la mejora de la satisfacción del docente constituye 





1. Existe relación significativa entre La comunicación asertiva y la planificación y 
diversificación curricular de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte, Ica,  porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, 
que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 39,236; el valor se ubica en la región de rechazo 
y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre La comunicación asertiva y las competencias 
didácticas de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica,  porque 
el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a  28,869, que está  
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre La comunicación asertiva y el desarrollo personal y 
profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica, porque 
los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, 














1.- La comunicación asertiva y la gestión pedagógica y desarrollo personal y profesional 
de los docentes deben ser prioridades medidas que se deben de asumir para mejorar las 
competencias didácticas, especialmente tratándose de los docentes de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de Ica. 
2.- Es necesario desarrollar un programa de liderazgo participativo permanente que 
compense las diversas técnicas de comunicación asertiva y gestión pedagógica, que se 
requiere en cuanto al desarrollo de las competencias didácticas y desarrollar habilidades de 
comunicación, formular especializaciones en planificación y diversificación curricular, 
para generar un currículo de acorde al sistema actual. 
3.- Recomendar y dar a conocer  el presente trabajo de investigación, La comunicación 
asertiva en el desarrollo personal y profesional de los docentes de la Institución Educativa 
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Matriz de consistencia  
La comunicación asertiva en el desarrollo personal y profesional de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte - 
Ica 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables, dimensiones  e  indicadores  
Problema general 
¿La comunicación asertiva 
influye en el desarrollo 
personal y profesional de los 
docentes de la Institución 
Educativa José de la Torre 
Ugarte - Ica? 
Problemas específicos 
¿La comunicación asertiva 
influye en el desarrollo de la 
planificación y diversificación 
curricular de los docentes de la 
Institución Educativa José de 
la Torre Ugarte, Ica?   
¿La comunicación asertiva 
influye en el desarrollo de las 
competencias didácticas de los 
docentes de la Institución 
Educativa José de la Torre 
Ugarte, Ica?   
 
Objetivo general 
Determinar cómo la comunicación 
asertiva influye en el desarrollo 
personal y profesional de los 
docentes de la Institución Educativa 
José De la Torre Ugarte, Ica. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo la comunicación 
asertiva influye en el desarrollo de   
la planificación y diversificación 
curricular de los docentes de la 
Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte – Ica. 
Determinar cómo la comunicación 
asertiva influye en el desarrollo de 
competencias didácticas de los 
docentes de la Institución Educativa 
José de la Torre Ugarte – Ica. 
Hipótesis general  
 
La comunicación asertiva influye 
significativamente en el desarrollo 
personal y profesional de los docentes de 
la Institución Educativa José de la Torre 




La comunicación asertiva influye 
significativamente el desarrollo de   la  
planificación y  diversificación  curricular 
de los docentes de la Institución 
Educativa José De la Torre Ugarte – Ica.   
 
La comunicación asertiva influye 
significativamente en el  desarrollo de las  
competencias didácticas de los docentes 
de la Institución Educativa José De la 
Torre Ugarte – Ica.   
La comunicación asertiva 
 González (2005) señala que el 
componente esencial para el equilibrio de las 
relaciones humanas es la asertividad que es la 
autoafirmación, es la expresión cabal de los 
sentimientos. La comunicación es la repuesta 
oportuna y directa que respeta la posición 
propia y la de los demás, que es honesta y 
mensurada para los involucrados.           
Variable  dependiente 
Desarrollo personal y profesional de los 
docentes 
La calidad es la satisfacción  de conocer y dar 
conocimiento al usuario en este caso estamos 
hablando de calidad de satisfacción del 
director al profesor y estudiante  y  viceversa  
también;  entonces para que exista esta 
calidad se debe tomar en cuenta de un modo 
sistemático, planificado y continuo de 
monitoreo, evaluación y mejora de la calidad 
de los servicios (enseñanza-aprendizaje) que  
promueve la confianza, mejora las 
comunicaciones y permite entender en una 
forma más clara las necesidades y 






  SI NO 
1 Se expresa de modo adecuado al dirigirse a los docentes   
2 Demuestra poseer una valoración adecuada de sí mismo (a)   
3 Utiliza los estados emocionales de los docentes para facilitar 
la resolución de los problemas 
  
4 Se comunica efectivamente con el personal.   
5 Utiliza un lenguaje gestual acorde al discurso verbal   
6 Se dirige al personal cuando está alterado emocionalmente   
7 Utiliza un vocabulario inadecuado al dirigirse al personal   
8 Utiliza una terminología poco comprensible para el personal   
9 La comunicación escrita es poco comprensible por el 
personal 
  
10 Utiliza espacios abiertos para ofrecer información al 
personal 
  
11 Selecciona el medio más adecuado para transmitir los 
mensajes 
  
12 Existe una comunicación efectiva entre el personal 
 
  
13 Existe un trato cortés entre el personal   
14 Existe colaboración en la realización de actividades   
15 Se presentan eventos de agresividad verbal entre el personal   
16 Se generan conflictos debido a puntos de vista divergentes 
entre el personal 
  
17 Existen divisiones grupales dentro del personal   
18 Los docentes participan en las decisiones de la institución   
19 Los docentes disponen de tiempo y planifican el PEI, PAT, 
etc. 
  












Desarrollo personal y profesional de los docentes 
 
 Planificación  Si  No  
1 Conoce  las características individuales y grupales de sus 
alumnos 
  
2 Diagnosticar sus necesidades de formación    
3 Diseña el currículum   
4 Prepara estrategias didácticas que incluyan actividades 
motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y 
aplicativas  
  
5 Prepara estrategias didácticas que consideren la utilización de 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
  
6 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos   
7 Informar a los alumnos de las fuentes de información, los 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación de la 
asignatura que han sido previamente contrastados 
  
8 Despierta la curiosidad e interés de los alumnos hacia los 
contenidos y actividades relacionadas con la asignatura 
  
9 Incentiva la presentación pública de algunos de los trabajos 
que realizan  
  
10 Facilitar la comprensión de los contenidos básicos   
11 Asesorar en el uso de recursos   
12 Orientar la realización de actividades.   
13 Organiza y anima situaciones de aprendizaje   
14 Gestiona la progresión de los aprendizajes   
15 Implica a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo   
 Competencias didácticas   
16 Participar activamente en acciones de innovación orientadas a 
la optimización del proceso de aprendizaje 
  
17 Promover la organización y participar desarrollo de jornadas 
académicas, debates, mesas redondas. 
  
18 Crea un clima favorable para mantener una comunicación e 
interacción positiva con los alumnos 
  
19 Fomenta actitudes necesarias en la «sociedad de la 
información» (actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de 
la información y de la comunicación) 
  
20 Formación continua (actualización en conocimientos y 
habilidades didácticas; mantener contactos con otros colegas y 
fomentar la cooperación e intercambios 
  
21 Conoce la realidad del mundo laboral al que accederán los 
alumnos; mantener contacto con el entorno escolar 
  
22 Educa de forma a la persona para vivir en sociedad, 
desarrollando una educación integral que incluye la formación 
de conocimientos, procedimientos y actitudes. 
  
23 Motiva y es  capaz de despertar en los alumnos el interés por el 
saber y por desarrollarse como personas. 
  
24 Implicado con su profesión y vocación,  contribuir a la mejora 




25 Se considera un profesor instructor   
26 Restringe la autonomía del alumno   
27 Participa en la gestión de la escuela   
28 Informa e implica  a los padres   
29 Afronta los deberes y los dilemas éticos de la profesión    
30 Se considera un profesor innovador   
               
               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
